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Керамическое ядерное топливо (ЯТ) из диоксида урана, обогащен-
ного по изотопу уран-235, наряду с достоинствами имеет ряд существен-
ных недостатков: низкая теплопроводность, высокая хрупкость и склон-
ность к растрескиванию, короткий цикл использования, ограниченный 
ресурс изотопа уран-235.
Перспективным является создание дисперсионного ядерного топлива 
(ДЯТ), содержащего включения из оксидов делящихся материалов (U, Th, 
Pu) и матрицу из оксидов металлов (Be, Mg) с высокой теплопроводностью 
и низким резонансным поглощением нейтронов, которое отличается отсут-
ствием прямых контактов между частицами делящегося материала и об-
ладает высокой теплопроводностью, радиационной стойкостью и др. [1].
Однако традиционные технологии получения сложных оксидных 
композиций для ДЯТ из водных нитратных растворов имеют ряд серьез-
ных недостатков: многостадийность, необходимость использования хи-
мических реагентов, высокую стоимость.
К преимуществам применения воздушной плазмы для синтеза слож-
ных оксидных композиций из водно-органических нитратных растворов 
(ВОНР) следует отнести: одностадийность, низкие энергозатраты, воз-
можность активно влиять на размер и морфологию частиц, гомогенное 
распределение фаз [2].
По результатам расчетов определены оптимальные составы раство-
ров ВОНР и режимы их обработки, обеспечивающие прямой плазмохи-
мический синтез в воздушной плазме сложных оксидных композиций тре-
буемого состава. Проведена оценка теплопроводности этих композиций.
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